











































































項 目 現 状 更新後 備 考
加振台寸法 15m × 15m 15m × 14. 5m 
駆動方式 電気油圧式 同 左
加振機出力 360ton 同 左
最大 搭載重量 500ton 同 左
最 大 振幅 ±3cm ±22cm
最 大 速 度 37cm/ sec 75cm / sec 
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北 大 性特域地の雪降 と情報表 第1研究部







近藤純正 東 北 大
おける降に帯地移遷暖寒 新庄支所
教 授 究研の状性雪積 （雪害第1)
建石隆太郎
千 葉 大 防災科学技術に関わるリ
モートセンシング情報処
第4研究部
講 師 理に関する基礎的研究 （情報処理）
都司嘉宣 東大地震研 津波の伝播及び沿岸遡上 平塚支所
助 教 授 に関 する研究 （沿岸防災第2)
海洋観測衛星第 1号 (MOS－ 1)打上げ成功
防災・資源等の情報を得るうえで，今や宇宙か
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